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Kolokium pengajian Malaysia diOhio, .September
Kuala Lumpur: Pemegang kerusi
Tun Abdul Razak (TARC)Prof Dr
Jayum Jawan, yang berpejabat di
Universiti Ohio, akan mengan-
jurkan Kolokium Siswazah Me-
ngenai Pengajian Malaysia pada
September ini.
Kolokiumtiga hari dari 14hingga
17 September itu akan mengum-
pulkan 26 penuntut yang sedang
melakukan kajian sarna ada untuk
peringkat sarjana atau doktor fal-
safah dalarn pelbagai bidang yang
memfokuskan kepada Malaysia.
"Tujuan kolokium ini adalahun-
tuk menyediakan platform kepada
penuntut yang membuat kajian
mengenai Malaysia, berkumpul,
bertukar-tukar pandangan .dan
berkongsi aktiviti kajian, selain
memberi peluang mengantara-
bangsakan universiti mereka serta
mobiliti global,"menurut satu ke-
nyataan yang dikeluarkan di sini.
Peluang 6erinteraKsi
Katanya, pemoentang juga berpe-
luang berinteraksi dengan rakan
mereka, narnun fokus kolokium
itu adalah untuk membentang
dan menerima maklum balas da-
ripada fakulti Universiti Ohio.
"Bagi penuntut berkenaan, ia
memberi pendedahan yang baik
serta peluang membuat penanda
aras dengan orang lain dan arna-
Ian terbaik antarabangsa dalarn
penyelidikan, penulisan dan pe-
nerbitan," katanya.
. Ucaptama akan dibuat Prof Dr
_' Md Amin Md Taff dari. Universiti
Pendidikan Sultan Idris yang ke-
tika ini Pengarah Bahagian Pen-
didikan, Kementerian Pendidikan
Tinggiyang berpangkalan di Was-
hingfonDC.
Pesertaterdiri daripada calongra-
duan dari UniversitiPutra Malaysia
(UPM),Universiti Malaysia Kelan-
tan, UniversitiMalaysiaSabah,Uni- .
versiti Pendidikan Sultan Idris dan
UniversitiKebangsaanMalaysia.
Mereka akan disertai calon gra-
duan dari Universiti Brunel di Uni-
ted Kingdomdan Institut Oraduan
Nasional Mengenai Pengajian Da-
sar di Tokyo se.rta calon kedok-
0-/1
toran College of Health Sciences
and Professions,Universiti Ohio.
Kertas yang dib_entangkandi ko-
lokium itu akan disemak untuk
penerbitan dalarn Siri Kertas Tun
Abdul Razak. .
Prof Jayum, tokoh ke-15 yang
menduduki TARCserta profesor
pelawat untuk sains politik,adalah
profesor kanan dalarn politik dan
kerajaan dari Universiti Putra Ma-
laysia. .
Beliaumendapat pelantikan ber-
kembar di Pusat Pengajian Anta-
rabangsa dan Jabatan SainsPolitik,
KolejSastera dan Sains, Universiti
Ohio. Prof Jayum menduduki ke-
rusi Razak dari 2015hingga 2017.
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